
















































(CuBEicdu皿弘 也assbadheye血血 2榊5- 3榊S血dyp血Ls)
授 業 科 目 免許取得に必要な単位数 学士取得の単位数 修士取得の単位数
コミュニケーション研究と導入研究 (Commmicahonstudiesandod蝕血lgStudies) 25





科学的記述 贋(組 曲 g) 4
外国語 野oTdgnlanguage) 3
第二国語 贋∝ondn血onall弧guage) 3
教育の情報 ◎コミュニケーションの技術 (Ⅰnfol.mation andcommunication 5 3 2
technologyinteaching)
日子 斗日 蝕 血sdjeCtS触dicSine血血 ) 140
教育の文化的基礎 (Culturalbasesofeducation) 15
教醇 入門 紬 duchontoeducadonalsdences) 3
教育の変化と梱酸性 (Ch弧geandcon血 画 ineducadon) 7
個人的な変化 (払血血 alconhnhg血弧ge) 5
教静振理学の基礎 Psyd1Qlodcalbasesofeducadon) 15
成長.発達.学習 (GTOWぬ,deVdopment,andleaming) 5
児童生徒理解 馳 owingyourpupn) 5







教育学的理解と実践理論の構築 伊edagogicalkno血 gandconstructionof 7
personalpTaCticaltheory)
教育学研究法 鮎 eardlStudiesineducadon) 70





上級質的研究法 (舶Ⅴancedquaktadve潤 ea血 me払ods) 5
修士論文と調査研究 OqaBter'Sthesisandrw a血 studies) 40
教育実習 旗軸 pTaCdLB) 20
教科教育実習 (Mborsubjecttead血gprac血e) 12








3-1 軌 e血cadon) 3
3-2 工作教育(CTa鮎e血lCadon) 4
3-3 体離 蜘 educadon) 4
3-4 音楽教育触 血ceducadon) 3
4.人文教科の蜘 dacdcsinhumanisdcsubjects) (6)
4.1 歴軸 educadon) 3
42a)ルター 派の宗教教育鹿VangbhcalLuther弧rdigousedhcadon) 3
42b)世俗的な倫理教育喧eAm ethicseducadon) 3
5.環境○科学教育の教陵法 のida血盟inenviFOnm entandsdencesuhjedB) (12)
5.1 地産榔 eogTaPhicaleduca血n) 3
5.2 繊 ologyeducadon) 3
5.3 物軸 educadon) 3
5.4 化学教育(Chemishye血cadon) 3
6.選択科目(Opdonalco4m ) (14)
6.1 蜘 educadon) 4
6.2 工偶榔 ra鮎educa血n) 4
6.3 僻純蜘 educadon) 4
6.4 音楽紬 e血caLdon) 3
6.5 魅 馳 educadon) 3
6.6 地蜘 graphicaleduc血on) 3
6.7 ルター 派の宗教教育 3
6.8 倫蜘 eculare血kseducadon) 3
6.9 生物学教細 iologyeducadon) 3
6.10 環境.科学教育 (mvirormentandscienceedu血on) 3






















































































































































































42 渡遵 :フィンラン ドの初等教育教員の養成カ リキ ュラムに関する一考察
注 3)ヘ ル シ ン キ 大 学 "ResearchatTHE
1)ヘ ル シ ン キ 大 学 の ホ ー ム ペ ー ジ : DepartmentofAppliedSciencesofEducation"
htp://www.helsinki.fi/sokla/english/studies. p.4､2005年
htm 4)田中孝彦著 ｢教師教育 の改革 と教師像｣pp.156-157
2)佐藤隆著 ｢フィンラン ドの教師教育｣ (国土社 『教 (庄井良信 ｡中島博編 『フィンラン ドに学ぶ 教
育』2006年10月号) 青 と学力』 明石書店､2005年)
日本の小学校教員免許取得のための教育課程
働 碑に必釣堀放 専修脚状の楯に必軌瑚激
教科に関する科 目 8 8
国語 .社会 .算数 .理科.生活 .音楽.図画工作.初産
体育
























教科または教職に関する科 目 10 34
合 計 59 83
教襲教育科 目 8
日本国憲法 2
体育 2
情鞄処理に関する科目 2
英語コミュニケーション 2
学士号取微こ必要な単位 ･124
